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A case of partial Sheehan syndrome 21 years after massive bleeding 
during parturition treated with hormone replacement therapy
Daisuke Yokoi　　Hidetaka Ishino
Department of General internal medicine , North Medical Center , 








We report a case of a 59-year-old woman who was hospitalized for impaired consciousness 
, unexplained fever , hypotension  and hyponatremia. She had prolonged hypotention and 
we suspected pituitary adrenal insufficiency. Since hypotension was prolonged and pituitary 
adrenal insufficiency was suspected. Hormone tolerance test led to a definitive diagnosis of 
pituitary adrenocortical dysfunction and severe growth hormone deficiency. Her QOL was 
improved by introducing adrenal cortical hormone and growth hormone replacement therapy 
.She experienced post partum hemorrhage 21 years ago.
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身長 159.6cm　体重 38.5kg BMI 15.1
意識レベル　JCS　Ⅰ -3
BT 39.7 ℃　BP　95/59mmHg HR 106bpm


















きなかった。6 病日〜 8 病日まで 38℃台の発
熱がみられていたが、全身状態は比較的落ち

































































が多かったため、2017 年 5 月より成長ホル
モン補充療法を導入する方向とした。遺伝子
組み換えヒト成長ホルモン製剤：ヒューマト
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図４　TRH 負荷試験 図５　下垂体 MRI
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